由“爬树”到“攀树”浅谈攀树运动的命名之争 by 陈超 & 谢刚


























































































攀崖。 “樊”的“攀登”本义消失后，篆文 再加“手” 另造
“攀”代替。造字本义:抓枝曳藤，登山翻崖。篆文异体字 省去







将“人” 和“爪” 混合连写，以致“人”、 “爪”不辨。有的
甲骨文 像手大手长 的孕妇 ，表示“手长”的特征世代遗传。造
字本义:远古时代生活在西南高山丛林地区，手大手长、善于攀爬
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